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U U C E N A. i a 
lelilaplil calille; 
La Prensa diaria viznz comentando 
los resultados satisfactorios que en 
bien de la verdad y de la justicia ha 
producido a favor de nuestra Santa 
Causa la carta circular colectiva que 
el Episcopado español dirigiera hace 
un año a los obispos católicos del 
mundo entero para contrarrestar los 
subterfugios de la propaganda roja, 
que había desorientado a la opinión 
mundial, incluso a los pueblos cató-
licos con respecto a la significación 
del Glorioso Movimiento Nacional. 
Los prelados españoles suscribie-
ron una declaración colectiva en la 
que en forma solemne y dramática, 
con detalles verídicos, exponían la 
terrible tragedia de España , las perse-
cuciones, los martirios y asesinatos 
de que han sido objeto los sacerdotes, 
religiosos y seglares, muchos de 
éstos sacrificados nada más que por 
sus creencias religiosas, así como la 
sistemática destrucción de templos y 
objetos de culto,los sacrilegios y aten- j 
tados realizados contra todo lo que 
significara o estuviera relacionado 
con la Religión, organizados y diri-
gidos por las fuerzas ocultas de los 
sin Dios, la masonería, el marxismo 
y el judaismo internacionales. 
Novecientos obispos de todos los 
países del mundo han respondido ya, 
manifestando su inquebrantable soli-
daridad con los católicos españoles, 
y haciendo presente que tanto ellos 
como sus feligreses elevan diaria-
mente sus preces a Dios pidiendo 
por el triunfo de Franco. 
En muchos países, como Bélgica, 
Austria y listados Üninos, ha cam-
biado la opinión en favor de nuestra 
Causa merced a esta labor de los 
obispos, porque se hallaba antes | 
engañada por las campañas íenden- ¡ 
ciosas de ciertas agencias y periódi- i 
eos vendidos a la masonería. Y lo I 
más conmovedor y agradable para 
nuestros corazones de españoles, es 
la decidida adhesión de aquellos 
católicos tan alejados de nuestro 
fuelo romo los que habitan en el 
lejano Oriente y en Oceanía, que nos 
brindan su apoyo espiritual inspira-
dos en la memoria de los incontables 
misioneros españoles, que como San 
Francisco Javier, el Patriarca de las 
Indias, alii fueron a evangelizar, 
sufrieron el martirio y murieron para 
con el ejemplo de sus vidas dejar la 
semilla de la Fe que ha fructificado 
en esas espléndidas colonias católi-
cas que en las más extrañas lenguas 
bendicen hoy a Cristo y a su santísi-
ma Madre. 
Esos pueblos tan lejanos geográ-
ficamente, a los que los navegantes 
españoles descubrieron y abrieron a 
la civilización, nos envían hoy un 
mensaje de amistad y adhesión como 
hermanos y correligionarios, uniendo 
sus preces con las nuestras para que 
Dios nos depare el triunfo de nuestra 
Causa sacrosanta. 
Este es el fruto que al cabo de los 
siglos reverdece por obra de nuestros 
mártires misioneros de entonces y 
fecundada ahora por las de los nue-
vos sacrificados por los enemigos de 
Dios, para patentizar la eternidad de 
las doctrinas católicas. 
Y esta hermandad espiritual, pro-
movida por el documento de nuestro 
Episcopado, es la que atrae hacia 
España la solidaridad y las simpa-
tías católicas del mundo entero, que 
va convenciéndose de que nuestro 
Glorioso Movimiento, no sólo ha de 
salvar a nuestra nación sino a toda 
la sociedad fundamentada en la mo-
ral cristiana, atacada en sus cimien-
tos por el marxismo y demás teorías 
materialistas. 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; 8 t ; PRECIO FIJO 
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V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Han terminado los cultos que con 
la brillantez acostumbrada han tenido 
lugar en honor de la Patrona de 
Aníequera, Nuestra Señora de los 
Remedios. Fervorosas plegarias le 
han sido dedicadas por quienes de 
Ella esperan el favor y el remedio 
para nuestras necesidades presentes 
y futuras. El pueblo antequerano, 
como siempre devoto de su santísima 
Patrona, y especialmente las mujeres 
que en la retaguardia imploran y 
demandan el amparo divino para los 
combatientes, han concurrido en ex-
traordinario número a esos cultos de 
la tradicional novena. 
En la mañana del día 8, festividad 
de la Santísima Virgen, tuvo lugar 
una misa de Comunión general, que 
tuvo una asistencia incalculable, 
resultando conmovedor el acto. 
Después, a las diez y media, empe-
zó la función votiva a la que tradi-
cionalmente concurre el Excelentísi-
mo Ayuntamiento en corporación. La 
iglesia lucía iluminación y el altar 
mayor estaba adornado con muchas 
flores. La imagen de la Virgen y el 
Niño Jesús en su rico trono, lucían 
sus valiosas coronas de oro con 
pedrería y el manto carmesí bordado 
en oro,colocado con gusto por la nue-
va camarera doña Carmen de Lora, 
viuda de Blázquez. 
Presidieron el acto el comandante 
militar, don Andrés Arcas Lynn, con 
el alcalde, don Diego López Priego; el 
jefe local de Falange Española Tradi-
cionalista y de las jons, representado 
por don Carlos Lería Báxter, y el 
juez del partido, don Enrique Her-
nández Carrillo. Les acompañaban 
los gestores don Carlos Moreno de 
Luna y don Carlos Blázquez de Lora; 
juez municipal, don Antonio Arjona; 
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secretario del Instituto, don" Manuel 
Chaves; capellán municipal, don 
Antonio García Sánchez; delegado 
local de Prensa y Radio, don José 
Ruiz Ortega; teniente de Artillería 
don Antonio Areales Colinet; jefe de 
Telégrafos, don Antonio Yáñez Loza-
no; oficial de ídem, don Valentín Gil ; 
secretario municipal, don Rafael Pé-
rez Ecija; iefe de Vigilancia, don 
Bartolomé González Bahón; jefe de 
Teléfonos, don Leopoldo Bailén; pres-
bíteros don Clemente Blázquez, pá-
rroco de San Pedro, y don Pedro 
Pozo, capellán de San Isidro y otros 
señores 
La Ilustre Esclavitud estaba repre-
sentada por su hermano mayor don 
Luis Moreno Fernández de Rodas; 
don Rafael Jiménez Vida, don Joaquín 
González Guerrero, don Joaquín Za-
bala, don Juan Manuel Sorzano, don 
Santiago Vidaurreía, don Baldomero 
Bellido, don Antonio García Gálvez, 
don Manuel Vergara Nieblas, señor 
conde de Colchado, don José Rojas 
Arresc-Rojas, don Alfonso Moreno 
Rojas, y otros. 
Ofició la misa el capellán de la 
iglesia, don Antonio Vegas Rubio, 
teniendo por diácono a don Juan Ra-
mos y por subdiácono al ordenado 
don Alberto Planas, 
La oración sagrada estuvo a cargo 
del elocuente orador 1. P. Bernabé 
Copado, S. J., quien hizo una brillan-
te exposición de conceptos teológicos 
y relativos a la devoción española a 
la Virgen María, y terminando con 
sentida invocación. 
La solemne función fué armonizada 
por excelente capilla musical y coro 
de voces femeninas. 
Terminado el acto religioso y en la 
sacristía de dicha iglesia, ¡se sirvió el 
tradicional obsequio de la Esclavitud 
a las autoridades e invitados. 
Los cultos a la Santísima Virgen 
han terminado, en la tarde de dicho 
día, con la solemnísima función ves-
pertina, estando la iglesia llena de 
fieles, y oficiando tanto en la salve 
como en la procesión claustral y ben-
dición, don Juan Estrada, asistido 
por don Antonio García Sánchez y 
don Enrique Acedo. 
L A N E C E S I D A D 
NO T I E N E E S P E R A . . . 
Acude cuanto aníes a aliviarla, 
jugando a la LOTERIA D E 
LA CRUZ ROJA, del 11 de 
Octubre, cuyos beneficios ayu-
darán a la lucha antitubercu-
losa y otras calamidades. ::::: 
C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n 
(cuadro de multa? y Guía del conductor 
automovilista.) 1,50. 
De venta: Infante, 122, 
G o n i i c i e M i a r d e A D l e m n 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad 
el aumento del número de camas existentes en 
el Hospital Militai de esta plaza, y siendo in-
suficientes las señoritas enfermeras que hoy 
prestan tan hnmanitarios servicios para las 
nuevas atenciones, se recurre al patriotismo de 
tedas aquellas que por su edad y sin distinción 
de clase social puedan prestarlos, debiendo 
las que estimen ser su deber hacerlo, presen-
tarse para su inscripción como tales enferme-
ras a la superiora de las Madres del Hospital 
Militar de San Juan de Dios, no siendo obs-
táculo'para ello, la carencia de uniforme, dada 
la imposibilidad hoy de obtenerlo. 
Espero una vez más del cariñoso afecto y 
comportamiento de la mujer antequerana con 
los heridos y enfe mos de nuestro glorioso 
Eiército, tantas veces demostrado, que han de 
acudir;, en número más que suficiente para 
atender a las necesidades que se presenten, 
evitándome al hacerlo, recurrir si para ello 
fuese preciso a la prestación personal que or-
denaría mi Autoridad. 
Antequera 9 de Septiembre de 1938.— 
III Año Triunfal 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
Relación de donativos entregados en esta 
Comandancia Militar, durante la semana ac-
tual, con destino a la suscripción a favor del 
Ejército. 
Don Diego López Priego 95.— 
Doña Encarnación García Ramírez 15.— 
Empleados y obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana 436.75 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
don ¡osé García-Berdoy Carrera 5MJ0 
Don Diego López Priego, importe de 
dos dias de haber de su consigna-
ción como alcalde de esta ciudad 50.— 
Suffian 
El Comandante Militar. 
Andrés Arcas Lynn 
s Mire] U las ítl» 
ciis aipnos 
Para facilitar la información que está 
haciendo la Comisión Pro-Monumento a 
los Mártires y Caídos de Antequera y a 
fin de que no haya omisión que lamentar 
en las inscripciones que han de figurar 
en el mismo, se ruega a las personas que 
por razón de parentesco o conocimiento 
puedan y deban facilitar esa labor, se 
sirvan dirigirse por escrito o personal-
mente al presidente de dicha Comisión 
don Santiago Vidaurreta, o a la Redac-
ción de este periódico, indicando ei nom-
bre del finado, su naturaleza, edad, esta-
do y profesión, y circunstancias de su 
muerte. 
Comprenderá esta información: 
1.° A las personas vecinas o no de 
Antequera que fueron asesinadas por los 
marxistas dentro del término municipal 
de Antequera. 
2° A losantequeranos o vecinos de 
Antequera q le fueron asesinados en 
Málaga u otros puntos y cuya muerte y 
circunstancias(estén comprobados. 
3° A los naturales de Antequera, 
pertenecientes al Ejercito como oficiales, 
clases y soldados, así como a las Milicias 
Nacionales de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S. y Requetés, 
caídos en los frentes de combate 
4.° A las víctimas de bombardeos 
aéreos o por otras circunstancias, produ-
cidas en nuestro término municipal. 
Con los datos que se faciliten se for-
mará un fichero en el que se irán agre-
gando los nombres de los nuevos caídos 
gloriosamente, y siendo de interés para 
todos que no haya ninguna omisión, es 
por lo que se ruega encarecidamente se 
haga circular esta petición a fin de que 
llegue hasta todos los familiares de los 
expresados mártires y caídos cuya me-
moria deseamos conservar. 
NOTA.—Al facilitar los datos, que 
deben ser lo más completos que sea posi-
ble, se hará constar el nombre de la per-
sona que los facilita por si hay necesidad 
de ampliarlos, así como si puede facilitar 
el retrato del difunto para el caso de ser 
ne< esario. 
D 1 CT 
Don Diego Lónez Priego. A'calde-Pr'*-
stdente ds 'm Cmnhión Gestora de 
este Excmo. Ayuníarniento, 
Hago saber: Que las constantes y ra-
zonadas quejas que llegan a esta Alcai-
día, sobre la conducía de algunos pro-
pietarios o simples conductores de auto-
móviles de servicio público, hacen ne-
cesarias la adopción de ciertas medidas 
que pongan coto a esas irregularidades 
y sancionen la actitud de aquellos indi-
viduos que aprovechando ía situación 
actual de la industria abusan del público 
no aceptando más viajes o servicios que 
aquellos que creen de su conveniencia, 
fingiendo contratos ya anteriores o des-
atendiendo servicios contratados, cuan-
do encuentran otros más da su agrado; 
en su virtud vengo en disponer; 
Primero: Que por la Jefatura de Po-
licía Urbana y a partir del día 15 de! 
corriente, se abrirá un libro en el cual 
diariamente se registrarán mediante de-
claración del dueño o conductor del 
coche, los servicios que preste, consig-
nándose ia hora en que se comienza, el 
punto de destino y persona a quien se 
le presta, así como la hora de probable 
regreso. 
Segundo: En el momento de rendir 
el viaje darán nueva cuenta a la Policía, 
indicando en qué hora podrán estar dis-
puestos a prestar servicio nuevamente. 
Tercero: Las anteriores declaracio-
nes podrán ser utilizadas por el público 
al solo efecto de conocer qué coches 
están francos de servicio, 
Cuarto: Por los agentes de mi Auto-
ridad se practicarán averiguaciones so-
bre la veracidad de las declaraciones 
que se presten a tenor de lo expuesto, 
siendo severamente sancionados toda 
falsedad en las mismas, asi como cual-
quiera otro abuso que con motivo de la 
prestación de este servicio público se 
eonietiére 
Antequera 9 de Septiembre de 1938 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
L e a V . L O S N O V E L I S T A S 
40 cts novela completa. - infante, 122 
ÜE ANTEOLESA 
La emicaciiíD de la moler 
Trabajo leído por la señorita Joaqui-
na Esperanza Bastida en el acto 
de apertura del curso escolar cele-
brado en el Ayuntamiento el día 1 de 
Septiembre: 
Excelentísimas autoridades: 
Estimados compañeros: 
Queridos niños: 
Una maestra de Primera Enseñanza 
que pasó en la escuela los días de su 
niñez y que en la escuela ve deslizarse 
también los años de su juventud; una 
maestra que «iempre ha vivido entre las 
niñas, pensando con su natural sencillez, 
razonando como ellas y hablando en su 
trivial lenguaje, no puede, porque hasta 
el hábito, arraigado ya, se opone a ello, 
formular esas grandes concepciones de 
la '.inteligencia expresadas en períodos 
rotundos y bellos; en justo tributo a la 
verdad debo consignar, que no vais a 
encontrar nada nuevo; no he de manifes-
tar tan siquiera todo lo que el asunto 
merece; hallaréis únicamente, lo que mi 
pobre inteligencia puede asimilar y pro-
ducir, ofrendándolo como acto de servi-
do y obediencia. Así, pues, humilde-
mente y confiada en que es propio de 
sabios condescender con la ignorancia, y 
patrimonio de los grandes la caritativa 
benignidad con aquellos seres que por su 
insignificancia precisan de la indulgen-
cia, me permito exponer a la considera-
ción de tan ilustrado auditorio este mo-
desto trabajo que titulo 
«LA EDUCACIÓN DE LA MUJER» 
El estudio de la mujer como factor 
preciso en la vida de las razas y de las 
generaciones, es el infinito, lo ilimitado, 
como infinita e ilimitada es la cantidad, 
como ilimitado es el progreso a que 
tiende la humanidad ávida de perfeccio-
namiento y deseosa de llegar al cumpli-
miento de los fines que Dios le ha traza-
do. Literatos, historiadores, pedagogos 
y filósofos han hecho a la mujer objeto 
de su estudio, y en general ella ha abar-
cado todas las manifestaciones del pen-
samiento y su figura grácil ha quedado 
esculpida y dibujada en esculturas y 
lienzos maravillosos, porque decir mujer 
no es decir solamente vida, sino también 
virtud y poesía. La admiramos desde 
los tiempos prehistóricos en pinturas 
rupestres, en rudimentaria y estilizada 
figura, y la vemos más adelante en las 
admirables pinturas de Murillo, aureola-
da de santidad y en su más elevado con-
cepto en la imagen de la Purísima Con-
cepción. 
Y es que la mujer considerada como 
madre es la obra más acabada del Crea-
dor y como es también la primera educa-
dora de la Humanidad. La misma madre 
que al niño da la vida fisiológica, le da 
con su palabra la vida del intelecto; la 
misma madre que le da a conocer a su 
padre terrenal le inspira su amor al 
Padre Celestial; la madre es su primera 
maestra, la que forma la naciente razón 
del pequeñuelo, la que desenvuelve en él 
un cúmulo de adormecidas virtudes y 
destruye los gérmenes de incipientes pa-
siones; la madre es, en suma, el primer, 
modelo que se le presenta para su imita-
ción. Y si la familia no es otra cosa que 
hechura de la mujer, se deduce lógica-
mente que la sociedad siendo un conjun-
to de familias es lo que la mujer quiere 
que sea Si es sottera, ¿dejará de áef 
compasiva y abnegada? ¿No puede pro-
digar afectos naturales? 
Veamos cómo ha sido considerada la 
mujer en todos los tiempos históricos, 
comenzando por el Oriente, cuna del 
género humano. El carácter general de 
lo que fué la mujer asiática nos lo retrata 
la mujer índica: Por el harén, por la 
servidumbre de la mujer, por su reclusión 
en estrechísima ¡aula, por su tristeza y 
su miseria explícase todo el despotismo 
asiático implantado sobre razas sin ver-
dadero ideal. Mas en la trayectoria de 
la educación de la mujer no podemos 
dejar sin mencionar al pueblo hebreo. 
Los hebreos, que sobrepujaron a otros 
pueblos por su legislación, moralidad y 
costumbres, consideraban a la mujer 
sierva, y no compañera del hombre: y 
su única finalidad la veían en la mater-
nidad; de ahí que la hija de Jepthé acer-
cándose al sacrificio llorara el que su 
vida resultase inútil, 
Grecia, patria de los filósofos, de los 
literatos y centro de la antigua civiliza-
ción tuvo asimismo para las mujeres del 
pasado esclavitud y despotismo. Enemi-
gos de la poligamia no conocieron el 
harén, pero sí las recluyeron en el gine-
ceo, en lo más recóndito de la casa, con 
pérdida de toda libertad, y cuando el 
pueblo heleno empezaba a resbalar por 
la pendiente de la destrucción, otro pue-
blo no menos importante se alzaba en el 
mundo de la Historia: era la Roma bata-
lladora. En la primera edad de Roma 
encontramos a la mujer sumida en una 
esclavitud servil y humillante, mas al fin 
suena la hora de su emancipación: El 
Cristianismo comienza a esparcir los 
primeros destellos sobre la faz del Uni-
verso y la fuerza de sus verdades pene-
tra con fulgor y para iluminarlos, en los 
antros cavernosos del paganismo, de-
rrumbando la idolatría que se pierde en 
la noche de olvidados tiempos. 
Un hecho trascendental y sublime se 
consuma, conmoviendo a las generacio-
nes: el Mártir del Gólgota rescata al 
hombre de la esclavitud de la culpa y 
desde aquel instante la mujer se emanci-
pa y es ennoblecida y amada. 
No es ya el ser envilecido por efecto 
de las costumbres poligámicas del Orien-
te; no es la mujer abyecta por el despo-
tismo del marido griego, ni es tampoco 
la matrona romana de desenfrenadas 
pasiones: es la mujer con toda la digni-
ficación que en ella imprime la augusta 
religión del Catolicismo; que no necesita 
envilecerse para amar hasta la abnega-
ción, sacrificándose hasta el heroísmo. 
Entonces la mujer es reconocida como 
la compañera del hombre, porque no en 
vano dijo fesucristo: «No hay distinción 
de judío ni griego, ni de siervo ni libre, 
ni tampoco de hombre ni mujer.» Y para 
ello le da por modelo a la Madre de 
Dios, convierte el matrimonio en Sacra-
mento y la eleva hacia un ideal ultrate-
rreno. Al correr de los tiempos, los san-
tos padres de la Iglesia se encargan de 
EL TIEMPO PASA 
Sifi DARSE CUEUTñ,** 
Compra cuanto antes un bille-
te para la LOTERIA DE LA 
CRUZ ROJA, del 11 de Octu-
bre, destinada a la lucha antitu-
berculosa y otras calamidades. 
recomendar la cultura de la mujer por !o 
que a la escuela catequista de Atcjandríá 
asistieron muchas [mujeres que esí iban 
perfeccionándose^para. mejor desempe-
ñar su labor en el seno de la familia. 
Vienen después los tiempos en que la 
mujer es altamente considerada por el 
armado caballero que se compromete 
como tal a defender el honor de las da-
mas, de las que aprendía las virtudes 
caballerescas, la cortesía, amabilidad, 
piedad religiosa, etc. Después de atrave-
sar una civilización árabe donde a pesar 
de ser atendida la instrucción de la mujer 
sigue sometida a la ley del harén, llega-
mos a las puertas del Humanismo rena-
centista y con ello llega también un 
período esplendoroso para nuestra 
Patria: limitándonos al campo pedagó-
gico la figura de Juan Luis Vives, repre-
senta la gloria del Renacimiento español 
y a él cabe la honra de ser el pedagogo 
que con mayor interés y más profunda-
mente se ocupó de la educación de la 
mujer. Su tratado sobre este tema de-
muestra claramente, la importancia que 
c! sabio pedagogo otorga a las «educa-
doras de la sociedad». 
(Continuará) 
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CONCERTISTA 
i Profesora de Piano Titulada, por el 
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Conservatorio de Madrid. g 
¡ DA CLASES A DOMICILIO j 
s Honorarios convencionales § 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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A R I O 
Sépanlo también, en su egoísta 
frialdad, esas democracias cristianas 
(menos cristianas que democracias) 
que, infectadas de un liberalismo des-
tructor, no aciertan a comprender es-
ta página sublime de la persecución 
religiosa española que, con sus mi-
llares de mártires, es la más gloriosa 
de las que haya padecido la Iglesia, 
y cierren ya de una vez sus oídos a 
la estupidez y a la infamia de los 
vascos herejes. 
N i una adjuración, ni apostasía , ni 
tina frase de rencor: sólo perdón ge-
neroso tuvieron ante la muerte, y es-
cribieron páginas indescriptibles de 
heroísmo y de virtud aquellos santos 
prelados, sacerdotes y seglares, her-
manos nuestros en la fe de Cristo, 
que aceptaron serenos el más brutal 
de los martirios, pidiendo a Dios por 
sus verdugos.—FRANCO. 
19 de abril de 1938. 
- P Agio a 4 i S L SOL O B A N T & Q C E K A 
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Fal lec ió en Granada tí día 6 del corriente, a los doce a ñ o s 
de edad, habiendo recibido los Auxilios Espiritual :s. 
Sas desconsolados padres, don fosé Puche Aragüez 
y doña Trinidad Vergara Usátegai; hermanos, tíos, tíos 
políticos, primos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden 
a Dios Ntro. Señor el alma de la finada y asistan al 
funeral que por su eterno descansa se ha de celebrar en la 
iglesia parroquial de San Sebastián el próximo martes, 
día 13, a las nueve y media de la mañana, por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
fjmmimniiitniiiwniHiiwiiimiiimniM 
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V I A J E R O S 
En uso de licencia por asuntos pro-
pios.'pasa en'ésU unos días el magistra-
do de ía Audiencia Territorial de Gra-
nada, don Jerónimo del Pozo Herrera, 
acompañado de su esposa e hijas, 
—Con permiso, se encuentran en éáta 
ios alféreces de^lnfanteria don Antonio 
Villodres Podadera y don Alberto 
Oamero Rodríguez. 
—También ha venido, convaleciente 
de las heridas»a consecuencia de las 
cuales ha perdido el ojo derecho, et al-
férez provisional don Gonzalo del Pino 
Galán. 
—Asimismn'y'.con licencia por enler-
mo, se encuentralenlésta el también al-
férez don Rafael Zabala Rodríguez. De-
seárnosle un^pronto restablecimiento. 
—Pasa unos dias con su familia, en 
uso de permiso, el joven marino Fran-
cisco RuiztSánchez. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de una rápida dolencia, que 
los auxilios de la ciencia no han podido 
atajar, falleció en Granada, adonde fué 
llevada, en la madrugada del pasado 
martes, la infortunada siflorita Trinidad 
Puche Vergara, hija mayor de nuestro 
particular amigo el oficial de Correos 
don Pedro Puche Aragüez. 
Descanse en paz, y reciban los des-
conso'ados padtes y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento por 
la inesperada desgracia que les aflige. 
RESTABLECIDO 
Ya restablecido de ía enfermedad que 
le ha tenido algún tiempo alejado de 
sus actividades, se ha hecho nuevamen -
te cargo de! Juzgado Municipal v de la 
Secretaría particular de la Alcaidía, 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Ai joña de la Rosa. 
Nos, aiegramos de ello,. 
NO DEJE PARA MAÑANA 
lo que benefic'e ru salud; múltiples I 
ventajas obtendrá con el gran vino dul- j 
cede pulso qui venden en General | 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
A LA MARINA 
Los jóvenes )uan Castillo Muñoz y I 
Carlos Pérez Jiménez han obtenido su 
ingreso como voluntarios en nuestra 
gloriosa Marina de guerra, marchando 
a la Comandancia del Ferrol, adonde 
han sido destinados. 
E l p r ó x i m o miércoles 14 del actual, 
a las ocho y media, tendrá lugar en la 
iglesia parroquial de San Pedro, un 
solemne funeral por el eterno desean-
so del alma del s e ñ o r 
R 
L a familia ruega a sus amigos y 
personas piadosas la asistencia a 
dicho piadoso acto, por lo que les 
quedará agradecida. 
EN HONOR DE SANTA EUFEMIA 
Como se aproxima la fiesh de núes, 
tra ínclita Paírona Sania Eufemia, r«cor-
darrmos a los católicos antequeranos 1» 
solemnidad del día 16, en que se cum-
ple el 523 aniversario de la reconquista 
de esta noble ciudad de Antequera, que 
con este motivo se hace la solemne 
procesión con la reliquia de h santa, sa-
liendo ésta de la Iglesia Colegiata de 
San Sebastián acompañada del Excmo, 
Ayuntamiento y Clero y, demás autori-
dades, hasta la iglesia de Sania Eufemia. 
Acto seguido empieza la función que 
la Excma. Corporación Municipal cos-
tea y dedica a $u excelsa Ganadora y 
Paírona, luciendo eí oficiantejde la san» 
ta misa la hermosa casulla ?hecha de{la 
bandera gana la a los moros en la Re-
conquista. 
La solemne función dará principio a 
las diez de la mañana y ensalzará fas 
gíorias de la santa^y los gloriosos acon-
tecimientos de este tradicional día el 
M, R. P. Ministro de los Trinitarios. 
La orquesta, a cargo " del profesor 
donjuán Oarcia^Mármo'. 
UN B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA, Teléfono 36. 
^ I G L E S I A DE LA TRINIDAD""™ 
Hoy día I I , segundo domingo del 
mes, la Pía Asociación celebrará sus 
cultos acostumbrados.El ejercicio por la 
tarde a las seis¿y media coa exposición, 
ei "santo Trmgio cantado, proceú in 
ci rustra' y el himno cantado a! final 
La plática a cargo de sin padre de la 
Comunidad. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
La Asociición de Madres Cristianas, 
dedicará solemne triduo a la Santísima 
Virgen en sus dolores gloriosos los días 
16, 17 y 18 de Septiembre, interesando 
su valiosa intercesión para la paz de 
España. 
^ P o r la mañana! habrá misa rezada a 
las ocho y las nueve, aplicándose ésta 
última los tres días por las asociadas di-
funtas. 
Por ias tardes se hará el triduo a las 
seis y media, con sermón los tres ém 
por el R. P. Francisco Lloréns, S. | . 
La Comunión general será el día 18 
en te misa de nueve. 
Se ruega mu/ encarecidamente ía 
todas lis señoras asociadas concuirm 
a estos actos, con los escapularios 
puieitos. 
SE VENDEN 
un gabinete completo en 600 pesetas, y 
varios muebles. Stma. Trinidad, 10. 
D E C I N E 
Se ha suípendidoMa función anuncia 
da para hoy en la Plaza deVToros. í 
El próximo domingo 18,;:inaugura-
ción de la temporada en el^Cine Torca 
con la grandiosa cinta, J en espaflo'' 
'Vivir» por el gran tenor Tito Shipa-
BU SOL DE ANTEQUERA 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy están de turno las de don losé 
Pranquelo y don Ildefonso Mir. 
PÉRDIDA 
de un reloj-pulsera de señora, cfesde t\ 
paseo a calle Carreteros. 
Por ser recuerdo de familia se agra-
decerá la devolución y se gratificará a 
quien lo entregue en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compra tora clase re plunas 
estilográfica? usuas y s: arregla i . — 
Merecí Has, 72, 
SE V E N D E N 
materiales de construccián procedenlss 
de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
EL TERROR ROJO EN ANDALUCIA 
Volumen VIII de las Ediciones Anti-
sectarias, por Antonio Pérez, de Ola-
guer.—1-50 en Infante, 122. 
SE VENDE 
un frente de mostrador de haya, com-
pletamente nuevo y moderno estilo pro-
pio para establecimiento o valia de des-
pacho. Largo; 3.70 mts., con puerta. 
Razón en estaAdmímsíradón, 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa.. 44, 
SE ALQUILA 
un piso en calle Laguna n0 10. 
I»£CH£ DE VACA 
D E ] « E L C A Í N A L » 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche. 
A U X I L I O S O C I A L 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don Manuel Cuadra, un postre de 
uvas. 
Don José Carreira, una arroba de vi-
nagre. 
Don José Olmedo, tres kilos de sosa. 
flECESITA HEGIRlIfiMFA 
o mecanógrafo (exento servicio militar) 
escritura bien clara, ortográfica y velo-
cidad no inferior 50 palabras en Under-
wood.—Sueldo, 250- - Dirigirse Ayun-
tamiento Antequera hasta día 15 mes 
corriente, por escrito de prueba, indi-
cando tiempo empleado. 
Gobierno Civil de la 
provincia de Málaga 
C I R C U L A R 
La riqueza ganadera constituye en ia 
provincia de Málaga, si no factor decisi-
vo de nuestra agricultura provincial, 
complemento de importancia en nues-
tra explotación agraria. 
Lo mismo la pequeña propiedad que 
la grande, aprovechan con ella los pas-
tos y rastrojeras, completando el ciclo 
productivo. Pero al lado de los labra-
dores cuyos ganados pastan en fincas 
de su propiedad o en arriendo, existe 
el ganadero furtivo que con la sois preo-
cupación del mantenimiento de su ga-
nado no regatea momento ni ocasión 
para buscar los mismos sin tener en 
cuenta los perjuicios y daños que con 
ello produce. Ganaderos de esta espe-
| cíe existen en nuestra provincia que po-
| seen por docenas las cabezas de ganado 
| cabrío sobre todo, sin poseer ni distru-
f tar una sola hectárea de tierra, aprove-
I chando los I momentos de descuido en 
I ia guardería para dar de comer a su 
I ganado. 
De esta forma la ganadería, producto 
de riqueza, se convierte en perjuicio 
evidente para los sembrados y esquil-
mamiento pfetnatüfo y caprichoso de 
los pastos. 
Teniendo en cuenta estas considera-
ciones y con el fin de extremar la vigi-
lancia en los campos al objeto de evitar 
los daños que pudieran ocasionarse en 
las fincas y sembrados, a propuesta de 
la Cámara Oficial Agrícola de esta pro-
vincia, y de acuerdo con su dictamen, 
he tenido a bien disponer: 
1. °—Cada cinco cabezas de ganado 
cabrio que salgan a pastar han de llevar 
una con cencerro. 
2. °—No se permitirá salir las cabras 
délos pueblos hasta el amanecer,de-
biendo regresar una hora después de ia 
puesta del sol, excepto aquellos ganade-
ros que explotan fincas de extensión su-
perficial suficiente a la ganadería que 
posean y tengan los rediles dentro de la 
misma finca, sin necesidad de atravesar 
para llegar a ellos fincas ajenas, 
3. °—Los ganaderos que posean terre-
nos para pasto en arrendamiento, debe-
rán llevar siempre en su poder el per-
miso y contrato de arrendamiento que 
le permita pastar. No se admitirán por 
las Autoridades posibilidad de descar-
go ai ganadero sorprendido en terreno 
ajeno sin permiso, ni aún por declara-
ción expresa del dueño del predio rati-
ficando el permiso verbal, 
4,0--Los ganaderos darán cuenta se-
manalmente a las Guarderías Rurales y 
Guardia Civil del Puesto, de los sitios 
en donde piensan pastar en la semana, 
acompañándoles los permisos de los 
cedidos o arrendados, sobreentendién-
dose que si que no justifique cantidad 
suficiente de terreno con arreglo a la ga-
nadería que posea, no podrá ser auto-
riv.dñ su salida 
Lo que se hace púllico para geníral 
conumienlo y exacto cumplimiento. 
Málaga 3 de Septiembre d- 1038 — 
III Año Triunfal. 
Kt' El Gobcrnadoj:. 
FRANCISCO GARCÍA ALTEO 
M i m EspaH Trailo-
nalita y íe las l í l i 
La Secretaría General del Movimien-
to, en orden circular n.0 6955, fecha 19 
de los corrientes, me participa lo si-
guiente; 
«El uniforme, símbolo externo de 
nuestro Movimiento, que impone al afi-
liado normas de conducta austera difí-
cil, debe llevarse con el máximo respe-
to y ser ostentado solamente en aque-
llos sitios y ocasiones adecuados a su 
prestigio. 
En consecuencia, queda prohibido a 
todos ios afiliados el uso diario del uni-
forme, con las siguientes excepciones; 
L® Las Jerarquías del Partido deta-
lladas en la orden sobre distintivos de 
mandos (B. M, N,0 15, página 180). 
2 ° Los que se encuentren en actos 
de servicios. 
3.® Los que tengan que presentarse 
a Jerarquías provinciales y superiores 
.: r.3 , .: 
En todos los actos públicos de la Or-
ganización y en los días de fiesta del 
Estado y del Partido será obligatorio el 
uso de uniforme a todos los afiliados. 
Los Jefes provinciales velarán por el 
exacto cumplimiento de estas disposi-
ciones. 
Por Dios.por España y su Revolu :ión 
Nacional-Sindicalista. 
Burgos 19 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario Gene-
ral, R. Fernández Cuesta (Rubricado).» 
Lo que te traslado para tu conoci-
miento y su más estricto cumplimiento 
debiendo significarte que las Jerarquías 
a que alude la referida Orden Circular, 
están insertas en el Boletín Oficial del 
Movimiento n." 15, fecha 23 de Marzo 
último, página 180. 
Por Dios.por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 29 de Agosto de 1938.—III 
Año Triunfal.—El Jefe Provincial del 
Movimiento, yaan Peralta (Rubricado). 
Lo que pongo en conocimiento de to-
dos los camaradas afectos a esta JONS. 
para su más exacto cumplimiento. 
Antequera a 6 de Septiembre de 
1938.-11I Año Triunfal. 
EL JEFE LOCAL 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
en MALAGA, puede adquirirse en Santa 
María, 8, pral., y principales puestos. 
También está de venta en la Estación 
de BOSADILLA 
Página 6.9 EL BOL DE ANTEQUERA 
iDStilDío liaciooal de Seyonda U m m V I D A M U N I C I P A L 
"Pedro Espinosa, de iDlenuera 
CALENDARIO D E EXÁMENES PARA 
LA CONVOCATORIA D E SEPTIEMBRE 
Día 15.—Alumnos de ingreso; a las 
ocho de la mañana. 
Días 16 y 17.—Alumnos oficiales; a las 
nuevelde la mañana. 
Días 19, 20 y 21.—Alumnos colegiados 
y libres de Ronda, 
Días 22, 23 y 24.—Alumnos libres en 
general. 
Día 26. — Alumnos matriculados en 
Septiembre y plan 1903. 
Día 27. — Segunda convocatoria de 
ingreso 
Día 28.—Segundas vueltas. 
Día 30 —Premios. 
Antequera 1.° de Septiembre de 1938.— 
III Ano Triunfal. 
E L S E C R E T A R I O . 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
Se hallan de venía en calle 
r r | P A , S 
(entre casa Linde y farmacia Franquelo). 
50 céntimos. 
servicios veterinarios 
Semana del 4 al 10 de Septiembre, 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 18 la-
nar, 104 cabríos, 21 de cerda, 81 aves. 
Decomisos: 12 kilos de carne de cabra e 
intestinos de cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 157 cabritos. 
Decomisados, 6, 
Reconocidos: 3.367 kilogramos de pescado 
y 738 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 96 kilos de pescado y 15 de 
almejas. 
R A D I O N A C I O N A L 
Está a punto de aparecer la nueva re-
vista, órgano de !a Emisora Radio Na-
cional de España, que será predilecta 
del radioyente español" En «Radio Na-
cional» colaboran los mejores firmas l i -
terarias y técnicas. Contendrá comen-
tarios de actualidad, divulgaciones téc-
nicas, programas de todas las emisoras 
del mundo, y ondas animadas: suple-
mento infantil en colores. 
Suscríbase cuanto antes en infante 
ANÚNC1ESE EN 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Celebró el viernes la Gestora Mu-
nicipal la sesión de segunda convo-
catoria con asistencia del 5eñor alcal-
de don Diego López Priego y don 
Carlos Blázquez de Lora. Faltan los 
señores Moreno Pareja y Herrera Ro-
sales, que se encuentran bajo el peso 
de sus grandes desgracias familiares; 
el señor Castilla Miranda, que se en-
cuentra enfermo; y los señores Miran-
da, Cuadra y Moreno Luna, que están 
de viaje. En consideración a ello, la 
Gestora aplaza dos asuntos de inte-
rés, cuales son un expediente de su-
plemento de crédito y una petición 
de suministro de agua de ia Compa-
ñía de Ferrocarriles, y previa la apro-
bación del acta de la anterior y de 
i las cuentas de la semana, se acuerda, 
\ de conformidad con petición deí Ban-
| co Hipotecario, un desglose de cuota 
í por Utilidades para que él pueda abo-
í nar lo correspondiente a parte real 
I del antiguo dueño a quien se persigue 
; en apremio; se desestima una petición 
de Manuel Reina Campos, sobre le-
vantamiento de embargo; otra recla-
j mación sobre inquilinato, de doña 
I Elvira Baquero Ramos; pasa a infor-
• me del Negociado un escrito de Ma-
nuel Becerra, que pide 19 días de 
haber atrasados; queda la Corpora-
ción enterada de un informe de Inter-
vención en la reclamación de un cré-
dito de Rudy Meyer, del que resulta 
que el crédito ha sido eliminado por 
prescripción, y se acuerda que así se 
notifique al reclamante; se acuerda, 
según otra propuesta de intervención, 
acoplar rigurosamente a la ley la per-
cepción de haberes o subsidios por el 
personal movilizado; queda ¡a Corpo-
ración enterada de la fijación defini-
tiva de la cuoía de amortización fija-
da por el Banco de Crédito local de 
España con respecto a los emprésti-
tos refundidos, aceptando por fin el 
Banco el punto de vista deí señor in-
terventor municipal, para quien la 
Corporación acuerda un voto de 
gracias por la admirable labor que ha ] 
llevado a cabo defendiendo los intere- 1 
ses de este Excmo. Ayuntamiento; la 
cuota de amortización queda fijada | 
en 175.983,40 pesetas anuales, o sean | 
43.995,85 al trimestre. 
Accediendo también a propuesta I 
del señor interventor en orden a la 
necesidad de afianzamiento por parte 
de todo el personal municipal que 
maneja o recauda fondos, la Corpo-
ración acordó sean todos invitados a 
prestar fianza que apreciará la Co-
misión Gestora. 
Se acuerda aplazar para ocasión 
más adecuada petición del jefe del 
Negociado de Quintas, que solicita se 
le adscriba a otro Negociado; y se 
aprueban, por último, declaraciones 
de vecindad de Carmen Cabrera Mu-
ñe z, Juan García Ramírez y Antonio 
Téllez García; dándose con ello por 
terminada la sesión. 
P L A T O Ú N I C O 
En cumplimiento a lo ordenado por es-
ta Alcaldía en su bando fecha 3 del actual 
publicado en la prensa locai del día 4, se 
relacionan a continuación los nombres 
que HAN DEJADO D E CONTRIBUIR A 
LA SUSCRIPCIÓN D E «PLATO ÚNICO 
Y DÍA SIN POSTRE» en la presente se-
mana: 
LISTA D E MOROSOS 
Manuel Acedo Agudo, Cuesta Zapateros. 
Joaquín Gómez, Infante, 29. 
José Varo Ruiz, Mesones. 
Santiago Díaz, Alameda. 
José Sánchez Gallardo, San Pedro, 
Juan Alarcón, Merecillas, 41, 
Fernando Rosal, Merecillas, 57. 
Josefa Campos, Aguardenteros. 
Nicolás Calmaestra, P. San Sebastián. 
José Montejo, Capitán Moreno. 
Amalia Corbacho, Obispo. 
Concepción Machuca, San Pedro, 2. 
Carmen Pozo Hidalgo, Comedias, 19. 
Remedios Vázquez, Rodaljarros, 5. 
José Morales Fernández, San Bartolomé. 
Antonia Berrocal, General Ríos, 
Manuel García Rodríguez, General Ríos. 
Rafael Artacho Martín, General Ríos. 
Concepción Parejo, Santa Clara. 
Dolores Gutiérrez, Hornos, 24, 
Francisco Burgos, V a , 29. 
Ascensión Maya, Cantareros. 
Joaquín Bermúdez, Toronjo. 
Isabel Ríos, Toronjo, 52. 
Diego Velasco, Portería. 
Rosario Pavón, Ovelar y Ci 1. 
Antonio Viera, Paseo (Chalet) 
Miguel Ruiz, Alameda. 
Félix Martín, Merecillas. 
Francisco Gálvez, Río. 
Socorro Berdún, Cuesta de García Sar-
miento. 
Francisco López, Merecillas. 
José Muñoz Pérez, Martín Gutiérrez. 
Dolores Muñoz, San Pedro, 24. 
Rosarlo Lázaro, San Pedro, 30. 
Pedro Gómez Lázaro, San Pedro. 
Concepción Cordón, San Pedro, 3. 
Juan Muñoz, Hornos. 
Pura González, Hornos, 
Rafael Castillo, San Miguel, 44. 
Carmen López, San Miguel, 59. 
Manuel García, San Miguel. 
Francisco del Pozo, San Miguel. 
Esta Alcaldía espera del patriotismo de 
todos que esta relación sea la primera y 
última que haya de publicarse, no dudan-
do que todos los señores donantes se 
apresurarán en lo sucesivo a retirar sus 
recibos ANTES D E L SABADO D E 
CADA SEMANA, a fin de evitar las san-
ciones que procedan. 
Antequera 10 de Septiembre de 1928.— 
ÍII Año Triunfal, 
i EL CAÑÓN 
| Calzados p fllpargaias 
Se ha reGiüluo el Reparador Búfalo 
para el oaizado Wanoo. 
Lucena, 25. ANTEQUERA 
Oe A N Q U E R A — Pinina — 
De Cinematógrafo 
El noticiario «Luce nos ofreció el 
domingo anterior una exhibición de 
actualidades interesantísimas. No espo-
sibSe dar el índice; pero nada más que 
citar ios aspectos de la exposición de 
Nápoles, en que nos presenta las mejo-
res obras del esplendor pictórico napo-
litano, durante tres sig!os, y las ruinas 
de Pompeya con ocasión de la visita de 
una comisión alemana, bien va'en por 
todo otro elogio. Vimos también varios 
aspectos deportivos ycuriosidades como 
el «auto» que en París han bautizado 
con el nombre «la pulga de la calle». 
La otra cinta americana proyectada 
fué bonita y sentimental, aunque a 
nuestro parecer adolece de las ingenui-
dades de un arte no bien cimentado 
aún. 
Para esta noche se anuncia una inte-
resante película, titulada «La llamada 
de la selva». 
UOÍIOI 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 
SALUDO A FRANCO 
ARRIBA ESPAÑA 
TINTA 
TAMPONES 
De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
Lo m UÍD iss coiMest 
Cabo. José Muñoz Villalón, unas ga-
fas ahumadas, un pijama.tocino fiambre 
y un pito de goma; soldados, Juan Cruz 
Cabello, una petaca y un mechero; Juan 
Vargas, cepillo y pasta para los dientes 
y un emblema de Infantería; Manuel 
León Maroco, una pluma y una ratone-
ra; Juan Padilla, un sombrero y un bas-
tón; pertenecen al regimiento Infantería 
de Cádiz n.0 33, plana mayor, 12 bata-
llón; servicio de informaciones; estafeta 
95. 
—Rafael Trocoíí, Manuel García y 
Anacleto Marín, desean cada uno una 
medalla de la Patrona de Antequera con 
su correspondiente cadenita; pertenecen 
al tercer batallón de Falange Española 
Tradicionalista de Córdoba, sección de 
morteros, estafeta 89; División 31. 
—Sargentos, Evangelino Pérez, Ger-
mán Aretlano, José Qámiz Zurita, Vi-
cente Sevilla, Alberto Pérez, José Vidal 
y Adrián Rocandio, desean unas gafas 
ahumadas para cada uno y una máqui-
na Kodak; pertenecen a la tercera com-
pañía del séptimo batallón de Burgos 
núme&oSl; estafeta 16. 
—Soldados, Francisco González y 
y Manuel Salcedo, papel y sobres; per-
tenecen al regimiento Infantería de Pa-
vía n.0 7, sexto batallón, plana mayor; 
estafeta n.0 89. 
— «El pintao» desea una pluma esti-
lográfica y tinta «Pelikan», el sargento 
«Rebanada», un Kodak y carretes para 
el mismo y el «Balilla», vino con tapas 
de salchichón;perlenecen a la 30 batería 
de montaña del 3.° ligero; estafeta n.0 3. 
CÜFÉ VERGA 
VINOS Y L I C O R E S 
Imm U l a M M W . He Sevi l la 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
Í RELOJERÍA • t l , " , C I , á 1 
iy 
ífl 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. ^ 
Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
i k l S I S l S ! 3 I S l S J S f S ! S r a i S ! S l l 
LEI 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
• s 
ifaGASIILU 
C A F" EL 
| LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES 
Cervezas al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Di 
u 
U L T R A M A R I N O S 
EspeclaMan en GOHSEBVfiS ÜB pescados. 
B8LLETHS \ SiZGOGHOS, extenso sortiüo. 
E6BIDAS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
L I B R O S N U E V O S 
M A N U A L DEL FASCISMO, por 
Hernando de Alvial.—6 ptas. 
COMUNISTAS, JUDIOS Y DEMAS 
RALEA; por Pío Baroja; prólogo 
de Giménez Caballero.—6 ptas. 
ISABEL LA CATÓLICA (la España 
Imperial) por el Barón de Ñervo.— 
6 pesetas. 
ESTE ES EL CORTEJO..., Héroes y 
mártires de la Cruzada española, 
por A. de Castro Albarrán, magis-
tral de Salamanca.—6 pesetas. 
LÁGRIMAS Y SONRISAS, por Anto-
nio Pérez de Olaguer.—3,50 pías . 
HACIA LA HISTORIA DE LA FA-
LANGE, primera contribución de 
Sevilla; por Sancho Dávila y JuÜán 
Pcmartín. Tomo I.—5 pesetas. 
EL PRINCIPE D. JUAN DE ESPAÑA, 
por F. Bonmati de Codecido.—12 
pesetas. 
MANOLO, por Francisco de Cossío.— 
5 pesetas. 
LA AGONÍA DE MADRID, por Ade-
lardo Fernández Arias (El Duende de 
la Colegiata).—6 pesetas. 
EL MUCHACHO ESPAÑOL, por José 
M.a Salaverría,—Obra declarada ofi-
cialmente de MÉRITO NACIONAL.— 4 
pesetas. 
DEL RUEDO A LA TRINCHERA, no-
vela del toreo y de la guerra, por J. 
Muñoz San Román.—5 pesetas. 
ORTOGRAFIA ESPAÑOLA TEÓRI-
CA Y PRÁCTICA, por León Sanz 
Lodre.— 5 pesetas. 
CATECISMO DE PUERICULTURA, 
por el Dr. J. Bosch Marín—5 pesetas. 
ESPAÑA Y LA LEGIÓN, por luán 
Brasa.—Cómo viven, luchan y triun-
fan los caballeros legionarios.—2.50 
pesetas. 
GUERRA SANTA. El sentido católico 
de la guerra española, por A. de Cas-
tro Albarrán.—7 pesetas. 
CON LA COLUMNA REDONDO, 
combates y conquistas, por el P. Ber-
nabé Copado, S. ].—8 pesetas. 
FÍSICA RAZONADA, por Juan Mir 
Peña. — 4.a edición. —16 pesetas. 
EL TESORO DE MONTE 1GUELDO, 
por Alfredo R. Antigüedad.—Novela 
llena de interés y dramatismo.—4 
pesetas. 
MAS VALE VOLANDO, por Federico 
García Sanchís —7 pesetas. 
AZAÑA Y ELLOS, por Francisco Casa-
res.—6 pesetas. 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena.—5 pesetas. 
De venta: Estepa, 122. 
U -
SDI-GOÍÍSÍ Local áe iDülio a 
PBÉCÍOBBS LilaraHaa 
RELACION DE LOS DONATIVOS LFV 
CIBÍDOS EN ESTA CIUDAD 
(Contfnaaciéa.) 
Don Eandiif: ^ t-cs^m, 15 dchcMs. 
don Joié Cfla-irdo Poío , S bíñora -luda 
don Manuel Cabrera, 10; don Francisco Cárn-
eos SáncheE, 2.50; dona Carraet^ Manídia 
Gonzdleí , d; don Kafad ^ do*-íosas 5; 
don ^ sNoaca Haiéncí. d, don Jasa 
Pérez García, 2; don Francisco Morcnte Pe-
láez, 5; don Manuel Sánchez Romero, 2; Mi-
guel Varo Romero, 15; don Manuel Diaz To-
rres, 1; don José Guerrero Arroyo, 2; don Juan 
Rojas Villalón, 1; don José Pérez Aguilera, 5; 
don Antonio González Rosas, 5; don José Gar-
cia-Berdoy Carrera, 100; don Ricardo Ron 
Jáuregui, 20; don Blas Herrero y hermanos, 
30; señora viuda de don Sebastián Herrero, 10; 
don Miguel Hidalgo Terrones, 10; don Eusebio 
Ureta Manzanares, 10; señora viuda de don 
Francisco Conejo, 100; Caja de Ahorros y 
Préstamos, 250; don Manuel Martín Alcalá, 30; 
don Juan Blázquez Pareja, 25; don Antonio 
Ruz Gómez, 5; don José González Martínez, 5; 
don Jerónimo Ruiz Gallardo, 5; don Angel 
Almendro Martínez, 25; don José Martín Avi-
les Casco, 5; doña Victoria Checa, viuda de 
Muñoz, 250; doña Victoria Muñoz Checa, 150; 
don Justo Muñoz Checa, 150; don Alfonso 
González Guerrero, 5; don Antonio Gálvez 
Cuadra, 10; don Francisco Ruiz Terrones, 25; 
don José Laude Bouderé, 10; don Santiago 
Vidaurreta, 25; doña Purificación Palma, 25; 
don Gonzalo del Pino González, 25; don Bal-
domero Tapia Pardo, 10; don José Robledo 
Borrego, 5; don Gabriel Robledo Carrasquilla, 
5; doña Elena O velar, 50; don José Franquelo 
Facía, 10; don Enrique Franquels Facía, 3; 
don Francisco Torres González, 2,50; don An-
tonio Palma Salguero, 25; don Manuel Para-
das Romero, 2; don Francisco Paradas Rome-
ro, 2; don Francisco Gallardo Carbonero, 1; 
don José Pérez Pérez, 1; don Juan Soto Vilchez. 
2; doña Carmen Palma, viuda de Jiménez, 200; 
doña María Jiménez, viuda de Moreno, 50; se-
ñora viuda de don Francisco Muriel, 5; don 
-Miguel Morón Cabello, 2; don Francisco Na-
vas Ruiz, 1; don Fernando Molina Ordóñcz, 5; 
don José Ruiz Ortega, 5; doña Rosario Perca, 
5; don Manuel Delgado Quintero, 5; don Ra-
fael Salmerón Jiménez, 5; doña María Morales, 
viuda de Luna, 10; doña Carmen Chacón, viu-
da de Palma, 5; don Francisco Sánchez Pérez, 
10; don Joaquín González Guerrero, 2; doña 
Rosa .^ erra Valls, 1,50; don Francisco Luque 
Colorado, ¿1; don Juan Romero Olmedo, 10; 
don José Sanche?. Lebrón, 5; don Francisco 
Alarcón, 5; don Juan Fernández Fuentes, 15; 
don Manuel Olmedo Pedrosa, 5; doña Carmen 
Muíiox O aai Pino, 25; don ¡uao Mañea Cha-
ca, 100; don José Atienza Miranda, 5; doña 
Luisa Cuadra Biázquez, 20; don Manuel León 
Perea, 5; doña Encarnación Romero, viuda de 
Bellido, 50, doña Carmen Bellido Remero, 
200, don Salvador Muñoz Checa, 50; don 
Francisco Mcrente Nieblas, 10, den Carlos 
Moreno de Luna. 50, dona María de Luna, viu-
da de Moreno, 50; don Francisco Ruiz Urtega, 
50; señora viuda de don Fernando Moreno, 
100, don Clemente Blázquez Pareja-Obregón, 
25, don Gaspar Morales Aranda, 250, don José 
Acedo González, 15, don José Díaz García, 
100, don Francisco Bustos Sanniagro, 25, don 
Salvador de ¡a Cámara González, 75, Socie-
dad Azucarera Amequerana, 1.000; doña 
María jesús García, viuda de Morales, 75, don 
Bernardo J. López de la Torre, 50, Muñoz, So-
ciedad Anónima, 250, don Manuel Aguilar Ro-
dríguez, 10, doña Rosario Moreno Pareja, 25, 
don Miguel Gutiérrez Ortiz, 25, don Francisco 
Espinosa Pérez, 30, don Baldomcro Bellido 
Lara, 150, don {osé de la Cámara Jiménez, 25. 
(CeaÁntsHL) 
E D I C T O 
Don Diego Líp^z Pri«go, A'calde Pre* 
sidente de la Comisión Gestora del 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que conforme a lo orde-
nado por la Vicepresidencia del Estado, 
en el B. O. de fecha 4 de Agosto ante-
rior, todos tos tenedores de CEBADA, 
AVENA y PAJA, vendrán ob igados a 
preseníar en el Negor'ado da . 
de este Ayuntamiento, anies de! día 15 
del mm\, dteíd/adón por auddcado. 
en ios impwns que a! efecto ¡es seráo 
^ de ^ 
des que posean, bien ei.tendido que pa-
sado dicho dia no serán admitidas las 
declaraciones que puedan presentarse. 
teda Alcaidía espera d más 
cumpümimío de esta disposición, toda 
vez que se trata de necesidades de su-
ministro urgente-. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindlcaiista. 
Antequera 7 de Septiembre de 1938. 
HI Año Triunfal. 
DlE JO LÓPE^ PFIEOD 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE UPO K 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ M E R E C I L L A S , 17 
B I B L I O G R A F I A 
ESTE ES EL CORTejCd por don A. de 
Castro Albarrár., magistral de Sala-
manca. 
El autor de «Serafinilio», «Guerra 
Sania» y otras admirables y elogiadas 
obras, ha publicado esta nueva que 
suena en nuestros oídos con resonan-
cias épicas desde eí titulo, y aumentan 
los acordes con vibraciones más poten-
tes que las de !a epopeya homérica, a 
medida que van desfilando por las pá-
ginas del libro los gloriosos paladines 
de Dios y de España. 
A la !uz de la investigación y del rela-
to minucioso surgen con su gallardía 
varonil y con su fortaleza insuperable, 
envueltos en el manto de púrpura de 
su sangre, los paladines que cortejan al 
Cordero, los militares de resplandecien-
tes uniformes, los caballeros dtí mar, 
los defensores del ideal sacro, los sacer-
dotes inmolados-. Calvo Sotelo, Pradera 
y Honorio Maura, el teniente Pascua y 
d . . :... , • . 
Murga y Ramos, la familia Larrucea, 
Vidal Ribas, ei Duque de Fernán Núñez, 
Fernando Basterreche, Rafael Cervera, 
comandante Bsrreto, Luis Moscardó 
Guzmán, Polo de Benito, Pedro Pove-
da, y miles y miles de mártires más. 
¡Qué datos tan interesantes y tan ve-
rídicos ha recogido el autor! ¡Que esce-
nas tan edificantes narra, y con qué co-
lores tan vivos las describe! 
Es un libro que no se cae de las ma-
nos has»» $u terminación. 
I M A D R I N A S 0 E G U E R R A 
! Las solicitan: 
Cabo, Manuel Castro Cíenfuentes; 
soldados, Manuel ! Serrano González, 
I Antonio Castro R JÍZm Fernando Juárez 
| Alvarez, Adolfo Márquez Moreno, José 
I García Ortigosa, Mmuei Chaves Otero 
| y José Orosco Gago; pertenecen ai re-
1 gimiento de Cazadores Taxdir n.0 7 de 
j Caballería. 9.° Escuadrón; estafeta 93. 
I —Francisco García . Ortiz Cuenca y 
í iosé Mana davarro Aloreno,, so;dado> 
: de ddO compañía de dándád 
I sección de montaña, 24 División; esta-
feta n.' 99. 
—Bernardo Cosas Sirco, marinero 
del buque escuela «Juan Sebastián de 
Elcano», San Fernando (Cádiz). 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 332 
©alistas OLIB1T 
acaba las.de recibir 
María, paquete de!'100'gramos' . 0.50 
» » 200 » . 1.— 
Ric y Rae * 200 . . 0 E0 
Sud Express, kilo . 5,— 
Bizcocho parí chocolate, kilo . 5.— 
S í m i d c E s p a f í i J a i a d e r /SOÍdo n i -
al devolver ei envase s ;,abori 1,50. 
Galleas AUTIACH 
María, paquete de 100 gramos . 0,50 
» * 200 » . L — 
Chiquitín * 200 • . l . ~ 
Surtido chocolate, kilo . 10,— 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 4 
al 10 d i Szptkmt re, 
NACIMIENTOS 
Agueda Martín Vegas, Trinidad Za-
pata Otero, Joaquín Oareía García, Te-
resa Cerón Acedo, losé Fuentes Mora» 
les, Angela Mosco so Nieblas, Tomás 
-wacniica Veíasco, rrancisc^ Lop : i Ps-
neque, Socorro Fernándeas Pedriza, Ra-
fael Romero Rui?, Alfonso Peláez Os» 
sado. 
Varones, 5.— Hembras, 
DEPDNCÍONES 
Rafael Pérez, Lledó, 60 aftos; ¡mn 
Grau Morca, 1 año; Francisco Vidal, 75 
años; Francisco Aciego Reyes, t i aftos. 
Varones. 4,—Hembras 
• .. naoooeaios 
Total de defunciones 
l í 
4 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Antonio Diez de los Ríos López, con 
Maro Raoo- Roo, -- fraarjiiao rna^ tO-
nitez, con Dolores Muñoz Rppero. 
